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ieoiBfJa: t S, [D}a[P); CTITU2S 
C rew:rll 
SPRI G TERM CLASS 1915 
CEH'l'WlCA'l.'ES FROM DJ~PARTl\lRNTS 
1. Criti c Tea che r 
1. E leanor Gray ........ .. . . ....... Cedar Rapids 
2. Al ice A. Grier . .. ..... . .............. Kingsley 
3. Mrs. Lo la \Ve lis Hughes ..... . .... .. \V ash ington 
4. Emma Marie Rait ..... ..... . . . .... Cedar Falls 
(). Margue rite Uttley ... .. ... .. .......... Dubuque 
6. E ls ie W illi ams . .. ........ ....... .... . . Milford 
2. , ·oice 
I . Anne M. Hansen ...... ... ...... ... . Cedar Falls 
2. Cecil C. Knox ...... ... .. ........ . Cedar Fall s 
3. Besse Powell ... . . . ....... .. ....... . .. Glidden 
4. Magdale ne A. Ruel .. ... ...... ..... .... Lansing 
3 . Violin 
J. Winifred Me rrill Ceda r l<'alls 
.J.. P enmanshi p 
l. Lillian I. Kite . ............. ..... ...... Keota 
S PE CIA i, lllUSI C T l~ACH 1,;n CO CRS I~ 
.1 . Marga ret L. Dick ........ . ...... Kearney, Nebr. 
;\'ORl\lAL COURSES 
J. 'l'eache r of H un d Sc hools 
l. Myrtle Mona B lair .... . .... . ...... ... Jefferson 
2. E lsie M. Burton ..................... Norwich 
3. Bessie B us by ....... . ... ... ....... v,rashington 
4. Go ldie Carnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Greenfield 
5. Hannah Lennea Chinquist ...... . ...... Stanton 
6. Lora Mae Co le ... .. .......... . ..... . . Beaman 
7. Abb ie Co llin s ..... . ...... . . . .... . .. Duncombe 
8. Anna Cordts ..... .... .. ... . .... . ...... Boone 
9. Mabel F e rri s ... . ....... . .... . ... Turkev River 
J 0. Susie E. Hanson .... . .... .. ....... Sp iri t Lake 
11. Harr,iet Leona Hawbecker .......... .. Le Gr and 
12. Alice Jennings .. ... .. .............. Janesville 
13. Olga Josephine J ensen .......... . . E lmore, Minn . 
14. Alma E. Kiesel .................... Ceda r Falls 
15. Rosa M. Lacy ... . . ...... . . .. ..... ... Camanche 
1 6. Ada Eleanor Miller .. . . . . .. ....... ..... Bassett 
17 . Lura Alice Whitford . ... . ... . ..... . .. Volga City 
l. 
2 . Gene ra l No,·m a l 
Lue ll a A. Cr oss 
DlPLOMA COtiRS l~S 
t . J unio r Co ll ege 
Cedar Falls 
1. Grace Myrtle Abrams . .. .... .. .. , . State Cente r 
2. Lucv Bassett ... . ............... . ... Arlington 
3. Bell e Brinton ....................... Bri ghton 
4. Ma leta Carl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ni chols 
5. F lorence P. Claasen . . . .... . .......... . Dayton 
6. Margaret A. Devine ................. Liv ermore 
7. Mayme Ceci li a Devine .......... . ... Livermore 
Edna Gladys E lmore . .. . .... . ... . . . State Center 
9. Ida Gaard e r .. . ... . . ..... ........... . Kensett 
1 0. Ha rry Clifford H eald . . ......... , , \ Vest Branch 
11. Maye Rose Ho ltz .. . ................... Dysart 
12. Ivy E . Hunt . . , ..... . , .... , .. . .. , , .. , Earlvill e 
13. Ruby Mae Jones ................. . . .. Hornick 
14. Frances Lundbe r g . . .... ,., ........ ,.,. Dayton 
15 . Dorothy Opfer ...... . .... . ... ........ Waukon 
·1 6. Mary Louisa Phares ...................... Co lo 
l 7. Matild a H. Piepe r ... . .. .. ......... , .. . Minden 
18. Mer t ie B. Riggs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Creston 
19. Ruth L. Roberts .... , ... ...... .. , ...... Tabor 
20. Gertrude Roge rs ........... . . ... Parker , S. D . 
21. Laura Ethel Sayre ................. St. Cha rles 
22. Ge nev ieve Mar ga ret Staudt ........ Ma rbl e Rock 
23. Berth a M. Thomsen .... . .... , , . . .. Ch arter Oa k 
24. E ls ie Whitford .......... . .... ... . Ceda r Fa ll s 
2. Ge neral 'l'ead1 e 1· 
1. Ma r garet Agnes Bo ha n ............. . She ll Rock 
2. M. Olive Cook . . . . .... . ........... . . W ave rl y 
3. Mae Crowe ... , ..................... Clerm ont 
4. J e nni e L. Ge rd es .. ......... ... ...... . Goldfi e ld 
,,. Lizzi e Guinn . , . . .. . .............. , . Osterdock 
6. Lu cile Ir,ish .. ........... . ...... ..... Whiting 
7. Mary Alice Sinn .. , . ....... . ... , , ... Cla rind a 
8. l~va L . Smith ......... . , ..... . .... Cedar Fall s 
3 . Pl'im in·y 'l'eachel" 
1. Allene Anderson .............. . ... Montez um a 
2. Hazel C. Barnes .... ... ... ....... . . .. \Vhi tten 
3. Haze l Bartholf ....... . . .. . ...... . Cedar Fall s 
4. H azel L. Bar ton .. .... . . . . . .. . .. . .. . Loh rv ill e 
:i. l.D leano r Bern i's . . ..... . . .. . .. ....... Bo ndura n t 
6. Ve ra Bilde r back . .. . ..... . ... . . .. . . . . Co rnin g 
7. Ne lli e '\Vynn Bowen ... . ... . ... . . . .. . .. She ld o n 
8. Ali ce M. Brown ..... . . . ... .. . . .... Ceda r F a ll s 
9. Gen ev ieve Bro wn . . ....... . .. .. . . . We bs te r C' i ty 
1 0. L a ura B urto n .. . .. .. .. . . .. . ... . ........ Gr a n t 
11. Ru t h E. Ca rl son .. . .. . . . . . . ..... . .... Marath on 
1 2. Ma r y Alta · Co le . . . .. . . . . . .. . ... . . W ebster City 
1 3. Anna Cr ai n . . ...... . . . ... .. ........ . .. Sloan 
14. Sadi e Ru be r t a Culp ... . ... . ... . . . .. .. Pa ullin a 
1 5. Gen ev ieve Da ley . . ..... . .. . .. . . .. . E m metsbu r g 
1 6. Esth e r B. Dani el· ... ... . . . .... . . Se rgea n t Bl uff 
1 7. Da isy H elen Dewey .... ..... .... ... Ft. Mad ison 
1 8. Mary G. Di ck son ... . . . . . .. . ..... l\Io rnin g Su n 
I 9. l~ffi e E. Eck ho lm .. . ... .. .... .. . . ... S wea City 
20. Josephine A. E lbert . . ... . . . .. . . . .. . R ock Va ll ey 
2 I . Anna E ri cso n . . . ........ . .. . .. . .... H awar den 
22. Daisy M. E r wi n . .......... . ....... . . ... Britt 
2 3 . Carri e F ri es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ma r engo 
24 . Mar t ha J ean ette F u ll er to n .......... .. R ock fo r d 
23. Es~h e r Evelyn Grann er . . .... .. ... . ... . Hub bar d 
2G . Gla d ys E li za be th Gra n t . ......... . . . .... R o lfe 
27. Bess ie J<J . Gr aves .. . . ....... .. .. Mitch e ll , S. D. 
28. Rowena S. Gr eeley . . ......... . ..... Ceda r F a lls 
29. Vi o let Gu t hr ie . . . . . . . ... .. . ... .. ..... Newto n 
3 0. Myrtl e Mar y Harri s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alden 
31 . Alberta Cla r a H arr iso n ..... . ..... . E mm etsburg 
32. Pearl Hartman .. . . . ..... . ..... . Mt. Ca r ro ll , Il l. 
33 . E sther D . H e lm a n . . .. . ... . .. .. .. . ... Sanborn 
34 . Grace L . Hi ckl e .... . . .. . . . ....... .. Cla rksvill e 
35. Le la F aye I-Ii ckle . . ... .. . ... .. ... . . Clarksvi lle 
36. Gra ce H itch cock . . .. .. . .. . ...... . ... Cher ok ee 
37. Ruth Lou ise H o r sch ..... . . ...... . .. Guttenberg 
38. Ru t h Ion e Hu tchin s .. . ....... .. .... . Rock well 
39. H elen E ilin e J ohnson .. . ..... .. . .... Sioux City 
40 . H azel K ea n ... .. . ... ....... .. . . ... . . . Mon o na 
41. Mar th a Marea Klindt . ... . .. ... .... Mo ntez um a 
42. F ra n ces R. L aw r en ce . . ' ... .. ... . Ya nkto n , S. D . 
43. Cora Lesl,ie .. . . . . . . . . . ..... . . . .... l o wa F'a ll s 
14 . Bess E. Mack oy .. .... .. .. . .. . ..... . . Farragu t 
45 . gthe l F ern e McB r oom .. . .. . .. ... Grun rlv Cen ter 
46 . Mabe l E lizabeth McB r oom .. .. ... Grun dy Cen ter 
47 . Gla d ys E. McClou d ... . . . .... . .. . ... Gladb rook 
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7. 
Lenore Madelyn Meier .... . .......... Hampton 
S. 1arie Merryman .. . . .... .. ...... .. . Mi l fo r d 
Lula Morrison .... .. . . .... ....... . . Davenpo r t 
Hazel Vivian l\fyer s ............ . ..... Gr inne ll 
Edna C. Palm er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Osage 
Ethel M. Poland . . . . . ...... . . ... Iowa City 
Corinne Bonfoy Record ... . ....... . .. Glenwood 
Nita Shomler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shellsb u r g 
Marie B. Simp on ......... .. ....... Davenpo r t 
lrene E. Skelley ........... ........ Mon t icell o 
Rhoda Signe Sletten ...... . . . .. . .... . Lake Mills 
M,i_ld.recl E. Smith .. ......... .. . .. .. ... Tr ipo li 
Blanche Hazel Strasser . ... ........ . . . . . Gibson 
Susie G. Tennant ......... .. .... . .... . .. Dana 
Leona Thomann .. ... . ....... Co l11rnb11s Ju nctio n 
Bernice Thompson .... .. ......... Sioux Rapids 
Alice Travis .. . .. .. .... .. . . ... . Sidney 
Lilli e Agnes Treman . . . . . . . . . . . . . . . . . 1aratho n 
Bernice H. ·wadsworth ............. :ra rest City 
Marjorie Watkins ........ .. ... . ...... Whit in g 
Rox,ie '\Vee ks ................ .... State · Cente r 
Bessie G. \-Vbite ........ .. .... .. Gr undy Center 
Ed ith A. \\Tilson ....... . .......... Spr in gv ill e 
Edna F. \\Ti lson . ...... . . . .. ...... Coo n Rap ids 
Blanche \\/inn .... . ... ... . .. .......... Newton 
Vesta \\Toodle .. .. .. . .. . .. .......... Northborn 
l\Iar v Yates Manso n 
Eli zabeth Bingham .... . ... . ..... Kenwood Pa rk 
Helen M. Clagg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ft. Dodge 
Co r a E. Di e tz ....... . ....... .. . . . Cha rl es City 
Ellizabeth Helen F' ul lerton . .......... Ft. Dodge 
Helene Howell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \Vaterloo 
Ivy B. l\IcKee .. . ............ . .... Mason City 
Mary Ioore . ... . . ...... . . . ... . . Ceda r Rap ids 
Avis Jane '\Valclron ............ .. .. Cedar Fa ll s 
Hazel \Vitmer .... 'l'tpton 
;;, 'L'<'lll' h<'r' ol 1'11 1.J l i<· Sc hou! Music 
I. Edna l\L Hall .. . ... . ...... . ...... Cedar Fa ll s 
2. Gladys Hamilton ... .. ..... . ...... Char les City 
3. Gladys Lalan ... . .......... . ... ... Ceda r Fa ll s 
4. Lucille Agatha O'Brien . . .... . . White Lake, S. ·D . 
. ). Besse C. Powell .............. . .. . .... Glidden 
6. Loren a A. L. Ross ... .. ... . . . . . ... . . . .. . Doo n 
7. Magdale ne A. Rud .. _. . . .. . .. .... . . .... La nsin g 
8. Ruth T . ·w e bb . . ... ... ... . . . . . . . . . . . . .. R olfe 
(I. 'l'eaehe ,· or Drawin,<:?; 
1. Mabe l And er son . . .. .. .... .. . .. . . .. . . J e ffer so n 
2. Mami e H . Chri st en sen .... . . .. Albe r t Lea, Min n . 
3. Haze l Lee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sp iri t La ke 
4 . Gayli e ·woodrin g . ...... .. ... . .. .. . .. ·w ate r loo 
7. 'l'eaehel' o r Hom e l~cono rni es 
l. La ura A. Alle n ..... ... . . . . . .. .. .. .. .. . l\'l iles 
2 . Ad a M. Anderson ... .. . ....... .. . ... . L a ure ns 
3. H e le n G. And er son .. . . . . . ...... . . .. . . L au 1 ens 
4. Fannie iVI. Ax tell .... . ...... . . Strawber ry Po in t 
5. Mary H . Bee ry ... ..... ... . ... . . . . ..... Sa le m 
6. H e len Josephine Bla k e ly .. .. ... . ... . Maquo k e ta 
7. Doroth ea M. Bohling ....... . . ... . .. Fonta n e ll e 
8. Eva Bonafi e ld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Allerto n 
9. Bernice Esthe r Bravinde r . ... . . . Mar s h a ll , Min n . 
1 0. Id ella Brinkman . . .. . .. .. . .. . .. ... .. . .. R olfe 
11. Mari e 0 . Brown .... . ..... . . P er t h Am boy, N. J. 
1 2. Leola M. Bush . ...... . . . ... .. .. . . .. .. Ackle; 
13 . Floren ce E . Ch enowe th . . . . . . . . . . . . . . Atlanti c 
1 4. Marguerite Ethe l Coa t es . .. .... .. . . . Iowa Fall s 
1 5. P a ulin e Collatt . . . . . . . . . . . .... ..... .. . . Sa lem 
1 6. H e len Ma r g uerite Combs .. . . . . . .. . .. E ldo n , Mo. 
1 7. El sie Vio la Edleman .. ....... . . . . . . Lost Nat ion 
1 8. Loi s Berni ece F egan . . . . . . . . . . . . . . . . . An a m osa 
1 9. Zida Fros t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sioux City 
20 . Marie M. Geister . ... . .. . . .. ... . ..... P rimgh a r 
21. Ruth I. Go lding . . . . ... . . ... . .. . .... .. . Glidden 
22. Mari etta M. Hostr o p .. . .. .. .. .. .. .. Ceda r Fall s 
23 . Myrtl e E sth er Hoyt .. . . . .. . ...... .... . Co rn1n g 
24. Anna Mari e J e psen .. .... .. . . . . .... Cedar Fa lls 
25. J enni e Mae Johnson ... .. .. ... .. . .. .. R ock we ll 
26 . Be rth a Myrtle Jon es .. . .. . .. .... . .. . .. She ldon 
27. Ire ne K a irn . . . ... . ..... ... . . . . . .. .. An a m osa 
28 . Grace ·whee ler K enn ey . . ... .. .. . . . ... . Clin ton 
29. F a ith K Kiddoo . .. .. . .. . . . . . . .. ... . . . Creston 
30. H e len Kn eeland ..... . .. . . . .. . ....... Ma lve rn 
3 1. Mami e Cordeli a Li st er . .. . .... . ... . . . . . . Colfax 
3 2. Hazel Lumm . .. .. . ....... . .. . . . . .' . .. . . Le wis 
33. Dorothy Mae Martin . . . ..... . . . .... .. ·wate rloo 
34 ., Gen evieve E . Moore .. .. .. . .. . .. .... . H um eston 
3 5. Marjorie Pa rk ..... . .............. .. ·waterloo 
36. Bernice Phelps .. . ........ . ......... K noxv ill e 
3 7. Laura Prather . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R usse ll 
38. Marie Purdy . . _ . . .......... .. ..... .. . Rockford 
39. Margaret R ie lly .. . .. • . ... ...... . . Rock Va ll ey 
40. Stella Sad ler ......... . ..... . ...... . Rockwell 
41. Bernice Schick . . . .. .......... . ... Cedar Fa lls 
42. Esther Grace Shoemaker ... . .. . ... .. Cedar Fa ll s 
43. Cora B. Telle r .. . . ......... . . .. ... Miller , S. D. 
44. Lois B lanche Tisdale . . . .. .. ... .. . Cedar Rapids 
45. Ju lia Tow . .... ....... ... , ...... Cedar Rapid s 
46. Edith M. Yeager . . .. .. . . .... .. . . ... .. Fairfie ld 
8. Teac hc 1· o f Manua l '!'raining 
·1. Irwin L. M,i lton . .. . .. . . ...... . .. ... . Stan wood 




v. Commerc ial Tea che ,· 
James E:arl Gibbon .. . ............... W illi a m s 
Lillian I. Kite . . . ............. .... . .... K eota 
Emily Walte r . . . .............. . .. ' .. D ubuque 
l O. l<~lem entary Teache 1· 
J. Pearl Ch ead le ......... . .. .. ...... . . Iowa City 
2. Blanche E. Jones ... . . . . . . ... Co lu mbu s J unction 
1 l . Di rnctor of Phys ical E ducation 
I. Esther M. Brusie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spe ncer 
2. J enn,ie E. Harr is .. . . .............. . .. Scha lle r 
3. Anna Miriam J ohnson ......... . ..... L ivermore 
4. Ruth Genevieve McCormick .... .. . ·wagne r , S. D. 
5. Irma Sowers .. . ..... ... .... ... ... ... . Nevada 
DEG REE COURSES 
1. B a(' he lo ,· o t' .-\ r·t s in Education 
1. Lester Clyde Ary ... .. .... ..... . . .. Gutten ber g 
2. Ernest D. Bloom .. .... ..... .... .. . Cedar Fa ll s 
3. Joseph ine Hen rietta Dodge . . .. .. . ... Iowa Falls 
4. Anna Edith Fell . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Fa ll s 
5. Eva Finson .... . .... ... .. . .. ..... Central City 
6. Marie Fra nces F lynn . . ........ . . New Ha r tford 
7. George L. Grosz .. . ....... . ......... Meser vey 
8. _ Florence Barbara Kanouse .. ... Alber t Lea, Minn. 
9. Matt ie Leota Kreul ... . . .... . . .. ...... Lau ren s 
10. Ruth Lotts . ..... .......... . .... . . Cedar Fall s 
11. Lois Fern Mann .. . .. . ............. Cedar Falls 
12 . Arthur E . McMahon ............ . .. Cedar Falls 
13. Geo. F. Robeson .... .. ...... .. .. . ... Lohrville 
l 4. Id a Cather,ine Rohlf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Everly 
l 5. W . C. Schluter ................... . ... Lowden 
1 6. Mi na F. Schnepf ......•............. Lakewood 
l 7. lrena Bell Simpson . ........... . ..... Washington 
·t 8. Hattie L. Specht ................ . ... Durango 
1 9. J . Leonard St. John ....... . ........ Cedar Falls 
20. Veda Stryker ... . . . ......... . ..... Washington 
21 . Letty E lizabeth .Walsh ........ ... .. Cedar Falls 
22. Elsie W illi ams ............. . ......... Milford 
23. Vina E. Younker .. ...... . . .. ..... Ceda r Falls 
24. Geo. F. Zi mmerma11 ...... . ........ Cedar Falls 
2. JHastc1· o f Didactics 
.l. Marion Viola Geo r ge (Kindergarten) ....... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sioux Falls, S. D. 
B. A., 1914, Sioux Falls University. 
